







黒田   卓  委員長 
総合情報基盤センター 
（業務主任） 





奥  牧 人   
総合情報基盤センター 
（業務主任） 
准教授 藤 田  徹 也   
〃 准教授 奥 村  弘  
〃 准教授 上木 佐季子  
〃 准教授 沖野  浩二   
人 文 学 部 教 授 大野  圭介   
人間発達科学部 教 授 鼓  みどり   
経 済 学 部 准教授 大坂   洋   
理工学研究部 
（理学） 
准教授 木村   巌   
医学薬学研究部 
（医学） 
教 授 田村  了以  
医学薬学研究部 
（薬学） 
教 授 水口  峰之   
理工学研究部 
（工学） 
教 授 笹木   亮   
芸術文化学部 准教授 河原  雅典   
理工学研究部 
（都市デザイン学） 
教 授 布村  紀男   
教養教育院 講 師 大橋  隼人   
和漢医薬学総合研究所 教 授 柴原  直利   
附 属 病 院 教 授 中川   肇   






氏  名 所    属 職 名 備   考 
黒田   卓 大学院教職実践開発研究科 教 授 総合情報基盤センター長 
柴 田  啓 司  総合情報基盤センター 教 授     五福キャンパス業務主任 
奥  牧 人 和漢医薬学総合研究所 特命准教授 杉谷キャンパス業務主任 
藤田  徹 也  芸術文化学部 准教授 高岡キャンパス業務主任 
上木 佐季子    総合情報基盤センター 准教授 
奥村   弘       〃  准教授 
沖野  浩二       〃  准教授 
遠山  和大  〃 講 師 
山下  和也  〃 講 師 
畑  篤 学術情報部情報政策課 技術専門職員 
金森  浩治  〃 技術専門職員   
山田  純一 〃 技術専門職員  
小林  大輔 〃 技術職員  
藤田  由佳 総合情報基盤センター 事務補佐員 
太田  則春 〃 主 事 
坂本  良子  〃 技術補佐員 
山田 斗志希 〃 技術補佐員 
辻井  直美 〃 技術補佐員 
千須和いずみ 〃 技術補佐員 
小坂 由紀子 〃 技術補佐員               学生 
ファティン アミラ 
ビンティ モハメド ユソッフ  〃 技術補佐員              学生 
岩根  拓正 〃 技術補佐員 学生 
打出  利哉 〃 技術補佐員 学生 
野村  麻衣 〃 技術補佐員 学生 
増田  亮介 〃 技術補佐員 学生 
瓶子 実紗央 〃 技術補佐員 学生 
加藤  凪彩 〃 技術補佐員 学生 
三輪  悠生 〃 技術補佐員 学生 
山本  啓暉 〃 技術補佐員 学生 
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